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Introduction of Some Detailed Ideas of English Input Method








































































































































































































地区名 1 年生 2 年生・ 3年生
岐阜地区 NEW CROWN NEW CROWN
岐阜市内 NEW CROWN NEW CROWN
西濃地区 NEW HORIZON NEW HORIZON
美濃地区 NEW CROWN NEW HORIZON
可茂地区 NEW HORIZON NEW HORIZON
東濃地区 NEW CROWN NEW CROWN

















動等から、Good morning, ○○さん．How are you?
と聞いたり、廊下ですれ違う中学生に、How are you?
Where are you going? What is the next class? など
と聞いたほうが真実味が生まれる。その際に、Are
you sleepy? What time did you go to bed last night?








生にも英語であいさつを交わす。Have a nice day.



































































たところで、How many students are there in 1A
class?とか、How many teachers does this school
have? How old is Kocho-sensei? How many baseball
















T : What do you want to have?
S1: Cheese burger!!
T : OK. You want to have a cheese burger.
Anything else?
S2: I like vanilla shake.
T : OK. But you have only 1000 yen.
Cheese burger is 380 yen.
Vanilla shake is 200 yen.















NEW HORIZON の p.10 は、「好きな食べ物・飲
み物」、「できること」をテーマにしたページとなっ
ている。I like ○○. Do you like ○○? Yes, I do. I
can play soccer. Can you play baseball? No, I can’t.
といった表現は、小学校英語では大変よく扱われて
いる。
NEW HORIZONでは、like は Unit 3 の一般動詞










図１ NEW HORIZON 1 年生 p.8












Can you see a boy playing soccer? How many girls
can you see? Do you see sushi? Do you like it?





































Can you find “ P ” ? Please take it.
・最後に、例えば、H、K、N が残るようにカー
ドを取っていく。最後にその文字を並び変える
と何になる？ と考えさせる。すぐに NHK と
並び変えながら答えてくれる。
・その他にも、アルファベット読みをしない語が
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図 2 NEW HORIZON 1 年生 p.10 図 3 NEW HORIZON 1 年生 p.12
残るようにしてみる(渡邉・髙梨・齋藤・酒井，
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